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Fuera: seme!tre. . 'i'tsa id.
S. publica In Jueve.
(Ooncll'ir4)
riJn por aquél enlonres un papel
importanllsimo al suelo en rela·
ción con la topo~rafía de la capa
de agua subterrilnea, haciéndolas
oscilar las epidemias en relación
con la altura de la capa subterra-
nea, disminuyendo despu~s del
desagüe del suelo. nespnés de cs-
tudios llevados {¡ cabo parala com-
pleta diferenci3cion del bacilo de
la fiebre tifóidca con el coli. el pa-
pel importantísimo del agua en la
prop3gación Je estas epidemias ha
qup.dado confirmado una vez mas,
En 1891~ Snoro señaló la propa-
g:wión del cóler3 pOI' el agua. Des-
de esta época, partidarios y adver-
sal'ios han mulliplicado las obser-
vaciones y el eminClllc Koch, des-
pll~S de descubril' el bacilo produc
lar, dió la opinión exclusiva de
que no se conoce un solo caso en
quC' el cólera haya sido propagado
por objetos secos. En las gr~tndfls
epidemias, es dificil seguir la mar-
cha del azote, pero en epidemias
peqllclias como la de Pnris, del 92,
la comisión dictaminadora, acusó
al agtla como faclor principal de
cOlllagio. La epidemia de Hambur-
go que recibe aguas sospechosas )'
la f'oCO extensión de la de Allona,
cuya ngua es filll'ada, han sumi-
nisll'ado potentes argumentos en
rayar del agua como agcnw de
conlagio; dc dunde se ucsprende.
13 importancia capital que liene el
agua. y la nece~idad ausoluta de
tomal'la )' pl'oporcioflarla á Ins po-
blaciones en las condiciones mayo·
res de pureza. Arnould, basado ell
la poca \'italidad (Iue tiE'lIe eluacilo
colérico en el agua, (14 dias en el
agua destilada, y ha:.ta dos dias en
aguas cargadas de olros gérmenes)
diee que la prnpagaeión del cólera
no es imposible por el agua, en el
caso de proyección directa y re-
ciente de las excreciones coléricas
en el agua dc beber, pero desgra-
ciadamente, sobre este punto exis·
len grandes divergencias. En las
diseflterías, no solo el bacilo de
Siga, sino los amibos productores,
PUl'UCII sel' tl'asportados por el
agua, siendo el \'elJiculo mas im-
portante. Durante 13 expedición
del Daponey, los accidentes di-
sentéricos aparecier In cuando se
dejó de beber agua filtrada.
AXTONIO TALBRO
.lrdMieo l." de Sanif\atlYiliUl
Anunciol , comunicados" pre-
cios convencionales
No se devuelven origiualel, Ili
se pnblieara ningu.o. que 110 csté
IIrmado.
PUNTO DE SuscalPCION
Calle Mayor, núm. 16, Imprenta.




ro y Eugenia, día 27, Miguel Bescós
Grada de Miguel y Carmen, día 27,
Ramón Pérez Tomés de Tomás v Jose-
fa, día 28. Prudencio Marraco Soteras
de Francisco y J08efa.
Dt(rmcionu. Día 1.0, Lorenzo Eche·
to Lacasa, 48 aftOso bronquitis crónica,
día 6, Manuel Sanc1emeote Franco, 16
afl(l8, insuficiencia nitral, dla S,Alejan
dra Guillam6n Casabona, 12 días,0I.1lam-
p8ía congestiva, día 9, Rutina CalTo
1zuel, 3 aftos meniogitill', día 11, Anto-
nio.Rey Puértolas, '72 aftOs, senectud
día 14, Pa8c!lal Campo _~BO, 71 aftas,
apoplegia, día 17, Francisco Belzuz
S.nclemente,60 años apoplegía cere-
bral, día 19, Juaquioa Alastuey O;iván,
72 aftos, apoplegia cerebral, dla 24, Jo-
sé Araej ABin, 78 añOIl epilepllia, día
21, Miguel Ejea Ruiz, 25 nMs, bronco-
pneumonia, día 23, Paula Justa Clemen-
te Garcia, 71 ai\os senectud, día 23,
Evaristo Hijó3 Sánchez, 23 aftas, tub~r·
CUIOBís, día 24, Encarnación Abajo
Goozález. 1 mes b:,oncopneumonia, día
28. Florentino Gutierrez Oavero, 32
aftas broncopc.eumonia, día 28, Nico·
lasa Bernéndez Mangez 15 aftas debi·
lidad senil.
ll1atrimMeiol'.-Dia 6, Simón Mun-
dua.te y Encarnación Abadías, día lO,
José Goozález Oliver y Prima Alonso
Oalvo, día 21, Pascual BorMu Aisa y
Antonia Cebrian Ail'a.
Desde las observa~ioncs hechas.
tic la tliseminaciónde loscpidemias
de fif'bre liroidea l cólera, el agu:J
ha lOmado gran importancia como
agente principalmente de conduc-
ción d~ las mencionadas enfermr-
dad es, si bien úlLimamente eslu-
dio~ llevados il cabo sobre la pro-
pagación de la primera enferme-
dad, señalan una importancia
grandisima al eunt:lgio de perso-
na iI persona, sea (lireClo, sea por
mediación de los objelos de uso,
alimelltos etc.
Aules del descubrimiento del
bacilo de la fiebre tifóidea, el pa-
pel represenlado por el agua en la
propagación de es la enfermedau,
había siuC' demostra'()o por lAS her-
mosus investigaciones de Budd en
Inglalerra. confirmad3s poco des-
pués, por Bronardel. J<accoud y
Bouchard en FraJ:cia, desde esta
época, el descubrimiellto del baci-
lo ~n el agua y los eslUdios lleva-
dos á cabo por CbaUlemess)' Vi-
dal hicieron señalar la vilalidad
del bacilo en el agua, su descubri-
miento}" las reglas de contagio.




Nacimieftto8.-Día 10, María Nava-
rro Calvo de Lorenzo y Martina, día ó,
TereEia Maria, Itlidora. Raura lbarz de
Raul y Amparo, dia 6, Dolores Rapún
Campo de Mariano y Francisca, día 10.
Crist,na Gracia Oastan (f'xpósita), día
9,José María Periel Caja!, de Vicente y
GenerOf~a, día 11, Pilar Benita Janobas
Bara de Pedro y Pa8cuala, día 13,
Ag'uatin Fidtll Pérez Llorente, d~ León
J Felis8, tiia 14, Maria de los Dolores
BeFús Jiménez, de Mariano y Leoncia,
día 14. Máximino Lacasa Pérez,de José
y Joaquina, día 16, PaICoala Víu Allué
de Hilario y Andrflsa, día 17, Rlías
Gracia Lardiés de Lorenzo y María. día
18. Antonio Mariano Morláns Abadías
de Antonio yBalbina,dia 19 Cárlos Quin
te J08& León Emperador García de Luis
y Maria de 108 Angeles, día, 26, María
Marcelioa Iguácel Blanuen de Teodo-
tingeote de gauadoa, creemOB de inte-
rés dar h nuestrOs lectores nna orienta-
ción del aspecto que este negocio pre-
Benta.
Las clases de ganados más movida,
y mejor pagadas 80n la8 de cerda y ca-
ballar. De ~anado C3brio hay en gene-
ral mucho y todo bueno; babiéndose
pagado en .¡guDas ferias recientes la
cabras de leche de 60 á 65 pesetas; pa-
ra lb carne de 65 á 60 reales. Estáu es-
caS09 los melcados lle ganado vacuno
y los pr6Cios altos
Precio, de la plaza dE. Jaca:
Trigo monte, 36 pe,etas cahiz. Id. huerta
36 ji!., id.
Cebada (ordio) ií! id, id. YU los tOO kilo,
Avena del pa!, 19 y 20 plas cahi:l, Id. Caso
tellana 19 id. los 100 kilos.
Habas 3~ id. callizo
Maiz, 28 id id.
Pipirigallo, 'ir, ¡\ 36, id. id.
A\'ezd, ISO id id.
OULTOS
Ei domingo., lo. demAs dial festivOi de
la semana. se diran las siguientes misas de
hotl:
fn la Catedral, á lu 6 la de Alba A In
6 J media en la Capilla parroquial. A las 7 J
7 ). mf'dla eo el Altar Mayor de la Catedral
celebradJs por do. leñore;; canónigos_ A las
liele y cuartc , 8 en la Capilla parroquial y
eo el templo del Real Monasterio de Bene-
diclinas. A 11$ 9 I1 eonvenlOal de la S. l.
Catedral y en el Colegio de Escuelu Pias.
Alas ti en el Carmen. A las doce en la Ca-
tedral.
El domingo en la [unción de 138 flores
que se celebra en la iglesia del Carmen,
predicara ti Párroco D. Joaquín Rey.
=El domima:o próximo 14 de los co-
rrientes, á las diez ) m~dia de la mafia-
na, se celebrará en la Capilla del Asilo
de Anciauos desamparadntil, de esta ciu·
dad la fiesta de IIU Patrona, con misa
~o!emue J sermóu que predicará el Re-
verendo P. Vicente de las EscuelaA Pías
Por la tarde á las cinco, dará principio
la novena a la Santísima Virgen de los
Desamparados, coa expogición de Su
Divina Magestnd.
L08 que confesados J comulgados vi-
site::: la mencionada calnJla, podrin ga-
nar indulgencia plenaria.
REDADOION y ADMINISTRAOION~ J AGA





.ReslénteDtl6 los sembrad08 en general,
de la falta de agua y si Juego este fer·
tilizante elemento DO viene á ..aZDuar
las tierras sedieotas, de presumir es que
86 ag08te la lozanía que hoy aquellos
presentan, daml.o al traste COD las li-
sonjeras esperanzas que la claae agrí-
colll bene puestas en 108 reodimientoR
de la f'Jtura recoleccióo.
Por lo demás la semana que acaba de
terminar ha sido, eo cuaoto á la tem-
peratura, de perfecta normalidad con la
estación en que nO:J hallamos.
La tendencia en loa mercadoa pro-
ductores 00 ha pasado geoeralme.lte de
sostenida. Ea cierto q1,16 la oferta 00 ha
siLla tao ahundante como en las próxi·
mas semanas anteriores, y que en cam·
bio ha menudeado algo la demanda;
pero aun oon todo esto no se hl!. llega-
do , la firmeza deseada y mucho me-
nos al alza
En Barcelona, Que es la plaza más
íntimamente unida en n~gocio. trigue-
ro. con la nuestra, ha seguido encal-
mado el mercado y sin Que por abara
se vE'an motivos 3uficieotes para justifi-
car tal inactividad. pue8 si es cierto
que 80n suficientes las existenCias para
cubrir todas la8 neceSidades, ea cam·
bio DO 800 tan importante8 108 arribos
CaLDO en otras épocas y este solo htcho
podría mover el interés del negocio. así
de parte de los compradores como dJ
los vBDdedoros.
Tal aspecto del mercado cataláo, iu·
fiuye en nuestra plaza, que eo sus ope-
raciones de compra·venta, &igue aque-
llas orientaCiones, por las razonas antes
apuntadaa. Asi es que nuestra situa·
clón mercantil, en cuanto á cereales E6
refiere queda definida de la slg"iente
forma. NegociO'li encalmados y precioll
igual á los de hace ya muchas semBnas
Abstención absoluta por parte de la de-
manda, y p<!ca prisa de vender en los
tenedores, manteniéndose las dos par-
tes en actitud el!pe:::tar:te, porque aun
mostrándose ubérrima la Gosacha, no
pu&Je asegurarse sobre ella nada cierto,
dependiendo como depende todavía de
cualquier fenómeno atmosfJrico que
ojalá no Ilegue_
OaNtu,-En las feriae durante los
días 6, 7 Y8 celebradas ea nuestra pla-
za 86 han realizado bastantea operacIO-
nes en ganados: concurrieron al merca·
do numerosos paquetes de todafl laB
ellpeciea y todo.. Be vendieron á precios
remuneradores. El vacuno no obtuvo
tanta salida como en otrall épocas, y el
que se veodió fué adquirido por los aca-
¡:aradores para el engorde. EL ganado
de cerda, no obstante su abu:ldancia.
88 ha mantenido con firmeza en 108 pre-
cios y cuanto se ha ve~dido ha sido á
precios excesivamente elevados_
Los que han regido para el lanar
han sido los siguientes 12 á 15 pelletas
para 10B primalea y 17 á 22 para loa car-
neroll.
Próximaa acelebrarse otru ferias i
las que dá nuestra moatafta gran con·
LA UNTON
COSAS LOCALES
El escribirlo uos causa sonrojo; pero
hay que decirlo para que la8 perso·
na.!l cultab, las raciooales, lancen el mú
execrable anatema, sobre unOd cuant08
africano, (no pueden ser jaquedes)
que aprovechando las sombru de la uo-
cbe para abandonar 'U8 guaridu , 8Q
si para realizar e-a operación de pllli·
cía tnviera que intervenir la pólvora'
Dejl'mos á cada cual con 8U re8ponsa·
billdad y el pa(" que juzgue, como
está ya juzgando y -lue, dEl seguro, 00
ha de cons~ntir que las extremas izo
quierdas aten a E-..pafla de-pie.s y ma·
nos, impidléodola continuar su hi~to­
ria, lIólo por el deseo de promover obs-
táculos al régimen.
", ,
Ya tienen elltado parlamentario los
proyectos de consumos y de Asoclacio.
nes y lOS contribuyentes tiemblan ante
la perspectiva de que el primero grave
considerablemente las cargas que ya
pesa n sobre él.
Dentro de poco desaI,larecerálo que ba
dado en llamarse el odIOSO impuesto,que
dando desgravados 106 artíeulos de pri-
mera neceSidad. ¡Eo beneficio del con·
sumidor' No, porque 00 es posible que
llegue á él la fraCCión de céntimos en
que puede salir beneficiado cada arti-
culo. El negocio será para 10B acapara·
dores é ir.termediarios que son 108 que
encarecen h. vida. Se desgravaron las
barinas, 109 trigos y otros ooreales. Se
desgravó el vino. ¿Qué ventaja!' supnso
todo eso para ell1ousumidor! Ninguna,
po.rque el p~o y el vino continúan al
mismo preCio.
Cuando, para compensar los arbitrios
que abora se supriman tcque el contri-
buypnte gravados sus recursos famtlia·
res con el aumento del alqUiler de la
habitación, de la8 carnes_ del alumbra·
do y otros, como consecuencia de( im·
puesto sobre ioqUllinatos y demás que
se creen, entonces 88 ecbara las manoe
á la cabeza y maldecirá. de 1\)8 vociu·
gleros que le hIcieron creer que las sub·
sistellcias 8e abaratarían acabando con
los COosumos.
No ile puede ir á la traDsformaci6n
en la forma que 8e pretende sio gravea
riesgos para el porvet:ir.
Las declaraciones del Sr Canalejas
ante los penodistas, lamentando el mo-
mento en que lile plantea el problE'ma,
sun bastaute significativas Todavía es
tiempo de peuaarlo y todos eo el Par·
lamento, en el mitin y en el periódico
e8tán f'D el deber de eNtudiar detenida-
ml?ote el asunto antes de que no tengau
remE'dlO y para evitar que, eD su dia, el
conttlbuyellte se llame á engarío.
Re~pectoal proye~to de Asociacio-
nes los radicales diceu que el! conaerva·
dar y que lo comoatirán como ta.!. Pue~
de ser, pero, diga8e lo que (le quiera, tie-
ne poco de conservadoi" el qne las Alo-
ciaciones religiosas eutren dentro del
derecho común, en que se niE'gupn efec-
toa ciVIles á. la perpetuidad del voto mo·
nli.stico, en que se autorice á lOil Agen-
'tes de la AdmiOlstraclón para illspeccio·
nar laa casas religIOsas, en que se 188
limite la libertad para poseer lOffiuebles
¿Qué pretendían los radicales? ¿Que·
rían acaso que el Gobierno se comiese
los frail~ crudo.?
NI E"paaa está para tales andanzas,
ni los radicalismos han llegado hast.a
ese punto Ii. la entral1a del país.
Ahora hace falta que la obra del Go-
bleroo llegue á tener todas la8 garao·
tiaR de aCierto para que pueda aer una
obra dnradera de paz y de concordia y
dejen estos aSllntos el campo libre 'la
de reconstltució:J económica de la UI-
ciaD, que es laque bace falta.
El OOl'1'e,poNlol
9 Mayo de 1911.
MADRID
Correspondencia
lA cuulión dt. Marruecos y la conjun-
ción ,.t.publlcano"oC1·alida. = LO$
proyectos del Gobit.rno y la pohlica.
El Gobierno se ha decidido á. interve-
nir en Marrupcos. La operación de POM
licía realizada en los alrededores de
Ceuta, llevada á cabo con una babili-
dad que bace su mejor elogio, demues-
tra que &aparaa tretli de hacer efeetivo
el trlltado hispano'marroquí de 16 de
NO'fitHDbre.
Contra 1011 que opman-pocos afortu-
nadamente-que debemos abstenernos
de tnda empresa en Yarruecos han ve·
nido los robos y atropellos de los mero·
deoldores que bací&n imposible la vida
de la plaza de Ceuta," qUitarles la ra-
ZÓn.
pl~arl!P y qUlzis dentro de pocos iOltan lO bemOR ido á empresas de conquis-
tes vaYAn á reemplazar 8. laaque 86 es- ta, porque bien patente esta la intención
trapeao: Vt:lUlOS oómo pruebtt.n U081 el del gobIerno de respetar el acta de AI-
aire comprimido produceel mOV¡Wlen- gecieras Y, ~or lo tanto, no podf'IDOS
to, y en pocos miontos la barrena ha renunciar á Imponer la tranquilidad en
heoho UD agujero de cetall de UD me- DuestrSf! :z/mas de influencia
tro en la roca. Si nOBotros hiciéramos dejación de
La casa de máqoillas contiene turbio nue.-tro8 dert!chos y deberes, ya lo ha
~&8. maquioas de vapor y motores dicho de modo claro y concluyente el
de gas, 'lue mueven oompreltOfl!& de Sr Canalejas, otros se encargarían de
aire, dinamos y veutiJador&s, Nunca obtenerlos para sí
polie creer que se Decesltaba tan ~ran En nuestros anhelos de Patria y de
cant.idad de fuerza, que llega á. 800 ca· pxpaosión e n Marruecos luchamo 8
bailas. Hay Lamblén talleres para .re· contra dos eilemigos, e~ uno Francia, el
paración de perforadoras y preparación utro IOllsellores de la conjunción repu·
de maderas, fraguae, hornos y muc~aa blicaoo-socialista, para qu:eoes, como
otras COSll.8 imposible de oonooer bien indicaba ayer el preSIdente del Coo8~jO
en una rápida vista. de ministros fa sensibilidad del patrlo-
Nos aceroamos á la boca del t.únel; tismo ó 110 existe ó se halla ba.lltallle
por toda.s partes se ven gran~es w!"S8.9 amortiguada.
de carbón, madera, tnbos; oa81 enOlma, Pablo Igle.llias ha puesto ya el palIO
un plano inclinado de fuerti~ima pe.n- al púlpIto declarando que España debe
diente dll lugar al transporte de pie· permanecer pasiva y que los socialistas
dra. A la derecha se ve 110 trlbería del se consideran en el caso de comenzar
nIto de agua, que oonduce ésu .á las su campana contra los propósitoR del
turbinas Me d~oen qne 8010 la8 Inlta· Gobierno en Africa. Y D. Melquiades
laoioneil ban oOludo má.s de do!' millo· Alvarez afirmaba también anteayer que
nel de pesetas, y aún me parece poco. debia mantenerse. a toda costa, la po.
Llega l. hora del tren, á oloda uoo S6 Iftica de abEteOC¡ón Y lo Jecía en llom-
nOI entrega una lá.mpara de aoetileno, bre de los republicanos y socialistas, aiu
subimos á. un vagón y eu maroha. Al Q'l" una voz lo cont.radljcra.
principio la sel;sacion es cali agrada· Para fortuna del país quienes así ha-
ble; alumbrada la ga~eria eléctricttomen blan 00 representan la opiOlón de ~s'
te, pregnnto para qoe UQS han .d&d~ las pana como lo demuestra el fracaso de
lamparas, y se me dloe qu*' la Ilumina· lalt manifestaciltnes y de los ffiltines del
ción eléor.rioa cesa al llegar li.los sitios domlOgo. Por lo que á Madrid se retie-
de trabajo, porqu .. oon lu explosiones re, Y donlle la coujunción crel! contur
lfe romperían conductores y bombdlas. Can f'1 mayor núme o de adepto.;, (os
A. poco Be percibe un romor, que crece manifestaotes no han lIegaJo a '100 y
&1 aeercanO~: es producido por el agua re..pecto á Barcelolla toja la prote~ta se
J .. on manantial que b~ dt<~Iorl.o á dar 1 ba reducido a un mitin poco numeroso
400 htros por "egundo, o,,~¡ un río. Ce- y ordl?n ...do.
~& 1ft ilumlllRción elélluit'l\. I\um~nta 11\ No baYa temOr. por tanto l á que 10B
\'t'looida.1 do> m!l.rchli y p~Jlln á I~ inde· republicano.. )· IlLJ( ;J..¡"tss \lOS impidan
U1.,3.\lZ 1"1 lampara.!!, lI1arm"I~8 blan curn ,¡ir coo Ii¡.. p..cto,¡ iuternacionalesl
cO'!, r .jo~, \'" roe:!. De \·t'Z en cuando I bO,O por el prurito de hacer polltica y
un ro. ;... ¡ ... u",a el p..so de manan tia· crear dllicu,tade:ii á. la monarquia Los
le8, uuo sobre todo produce grau eS- actos que han llevado á cabo en la ta'l'de
trépltu al cbocar el agua, que lIale á del domingo ban tenido el carácter de
pre:-llótl del teoho, oon una ohapa de un plebiSCito y la uaClón se ba j1ronull-
h á d d ciad n eo casi su total](~ad en fa.vor lIe0100, que se a colooado mo O e co-
nuestra expao~ióo marroquí, a! abete·
10!1l.1 panguas. nerse de acudIr al llamamiento de re.
La primera lIenución de agrado S6
b no complat.amente, abar&. se siente publi..:anos y socialistas. Estos han 'l'e-
verdadera. angustia; el estrépito del ,",uerido i lOE ~iudadanos d que eumplfe-
h ' I ron eQli .tu d,bt.r coocu~riendo 3 la ma·tren, que relluena en la ovedaj e mo-
Vimiento de.l vagón, que no eS precisa' nifestaclón y los ciudadallps han en·
mente de doble lIullpen8ión, y lu ine. tenóido qUl? el deber elOtaba P.u otra par·
vitloblell mojaduras al paso de 108 ma- te.
nantiales nOIl bacen desear vivamente Solo lo.. peones y albañiles se bao
el térmlDo ddl viaje. A cada nido ex- sentido CaD movidos ('on la prosa del
tnño cODllultam08 el Ilemblante del Manifie"to del Sr Párez GaldÓs. Si la..
'1' t democracias. son el régimen de las ma-guía, que nOI tranqul IZ8 000 un ges o.
El tren le detieoe; hemos llegado; yorias, claro e8 que 1011 1I0Ciali.itatl y re-
estamos en plena aotividad de ves ti' publicaDoll debían someterse tí la va·
mientos. La montalla, que al exterior luotad de 108 mas que, con au ab... ten·
ción hall demojtrado que DO quierenparecía de durísima roca, e.s eu IUS .,0- . f' á
' h que Ellpalla renuncIe en A rica 8Ult de-trloDas de blandu plzurap, y ay qU6
eostenerlas. Sobre nosotrod se oonstro. bereil y derech08 de siempre y el Go-
Y
e bóveda de piedra y cementoj un rá.- bierno lo eotieode a!lj, á juzgar por las
declaracionel valientell del tlr. Catlale-pido exá.men, y. tl.delante.
jss en la sesión del Congreso, ayer tar-
(Ooucluirá) de,
En Marruecos C8tán nnestrll. historia
y nuestro porvenir y no hay país tan
suicida que qui ran renunciar á la UDa
y al otro. Eso si que demostraría, va-
liéndonos de ¡as propias frases de Mel-
quiadel Alvárf'z, que eramos UD pueblo
fnvilecido de eunucos y de imbéciles.
Mientras tanto la acción francesa,
aunque con descalabros, conti .. úa y
Alemania se halla atenta á los aConte·
cimieotoB, preparándose para aprove-
charse de nuestros desouidos y sIn que
la más leve protesta se levante en am-
bos paises contra la actitud de S08 go.
biernoe. porque ambas !aben que el
imperio de Marruecos puede 8er uo
gran mercado para el desarrollo de SUI
riquezas industrIales.
Afortunadamente el annca en Ceu-
ta se ha hecho paClficameote, SIO dis-
parar lln 11010 tiro, con el aseotimien- t
to de aquellos indigenll.8, que colman!
de aguajos y ateociones á nuestros
destacamentos. ¿Qué hubiera ocurrido
EL FE8a~C088Il DE cmmC
fla puhlic:lIll) «La Cnrre~p~n.
delicia dI' Eill31111l) pi si~lI¡ellte 10
lel't'~l1llte al'liculo 1'"I:tli\'o ;1 la"
obras del túnel dl'l S()mpol'l,el qne
rf'produ('imoi IlOI' COn,If'llSarSe f'11
él ft mllr:noilla pi f'st:lllo actual de
los trabajos de lan impurl<lnlP obra
Está próxima B realiZ8rBe una de las
obras que el gran Costa ooosideraba
preoisas para europeizar Edpaña: la
perforaoión del Pirineo.
Su inmensa, iocaloulable trasoeden-
cia, es apreoladtto aún por pooos, fnera
de Aragón; en éste, y partioularmente
en Zarsgozlo, el nombre Canfrano S,1
proDunoia con tal entusilosmo, da lugar
ti. tao ri8neñas esperanzS8, que puede
decirse el boy la a~piraoión primerlo de
todl) aragoeé" 'I'releta anos ban Bido
necelJarlos ps.ra couleguir que emp*"za-
ran lail obrall de este ferrocarril, erizlo-
do de difioultadesj ni un momento ha
habido desmayos ni vacilaciones, e8tO
da idea de la tenaCidad de un pueblo.
y tal vez "noclo ba,asido mejor em-
pleloda esta cnalidad; Zsragoza ha de
engrandeoerse. todo Aragón la seguirá.
en "U próspero camino.
La maroha de los trabajos se sigue
000 gran intdréii y frecuentemente sa·
lt"ü eXpedh,¡ones parl. verloll, Aprove·
cho uoro oCll.tllón para unirme a uoa ele
elld, y ~ah:::lOll de madroga la para JIl-
CII.. La primera parte del trayeoto 116
hace por la llamada edtepa aragone..a,
inmdn~& exten"iOn, inoulta dunote >11-
glos, qne pareoía irredimible; pero qll'l
un intellgeoti<llmO iogeniero, D.Raf.,el
Izquierdo. ha ViStO la p08ibilidad ,If'
regar y hecho un proyecto que benefi·
oiará. más de tresCif'ntall mIl bAotti.rea..,
ó sea triple que el (Jl\nll.l de Aragóll y
C~t&luf¡& La via IIlguedeiipué;r el cur..o
d"l TÍI> GálJ.·go, en el que se ven oon~­
t.antemeute presu; me llaman lb ateo·
ción 80bre ona .obra lmpdrtantítllma
qne 8e eF:tti. terminaD lo: e8 el pautano
de la Peüa. Llegamol á. Jaca a la U04,
almorzllIDOs y S6 deoide ver única·
mente lo mall importaD te, qoe el' el tú·
nel internaoional de ocbo kilómetros
La carretera el magoífilla; el automÓ·
vil eo que Va mOl, muoha veloci!imo,
y pasan en visión olOemtlotogrtifica,
pnentes, Viaductos. túneles y trlnoherloa
del ferrocarril en construoción.Cruzamos
Cll.8tlello y ViHauúa, aquí el valle del
AragÓo!le eBtrecha, las monhll811 sao
cada vez mas altas, esconden !lOS ele·
vado8 picacbos, de oerelo de treB mil
metros de elevación, en 188 nnhes. Pa·
saJo Canfrano se SIente un frío inteolfo
y empieza a nevar¡ arrebujados en
mantas, apenas desoubrimos los ojos
para darnos cuenta de la grandio'lldad
del paiuje. El cauto_ se detiene ante
nn hermoeo chalet. doce Ó oatoree ca·
casas mli.s forman no puebleoito que
ha sido neoesario hacer plora aloja-
mientos y oas&. de máquinas.
Uoos minnto, ba8tan para obtener
un permiso y que nos aoompalie nna
persoDa té"nica. Esta nOI dioe que, DO
siendo hora de eotnda en el t.únel del
tren de trtlobajos, conviene visitar an·
te8 las iOBtll.lacionel.
Vemos eo el primer lugar las maoha-
cadoras que baoeD piedra partida parlo
hormigones, y lall areneras, que tritu-
raD caliza porque no habiendo areoll.
Datnral se haoe arLlfillll.Imeote.
Todas 68tán movidal eléntricamente
y produoeo gran oaotidad de material,
qoe, apenal beoho. !le tran8porta al tú·
nel y 8e OOU8nmp eo los revestimient08.
A continUaCión eotramos eo los 1.1-
maoeuea de aoero y de cemento, y des-
pué" en el de perforador&ll, éstss elpe-








Consideraciones moral8f acel'ca de la hermo-
sllra y fealdad nafuraleS'.
La hermosura natural es una graei;; parlí-
euhr, que suele ser lndiciode la bu.enaeom-
plexioo, ~. finura de lo~ órganos, por donde
Qbra el alma, y aun quid [ieue algun iollu·
jo p~ra modera!' fas pa~iones de la~ concu-
piscible é irucible. CU)'/l di!posicion se halla
6n 105 miembros y humores del cuerpo
T,mbi~1l ('~ una gracl3, que t1<!be rt'ferine
6 UiUS'P'IO" IJ bUilllJ lIgura concilia el amor
y el respt"lo,
Lu lameolable es, que 105 hombres'J las
mujeres abu~en de est8 benefiCIO del Criador.
SB NECBSITA.
una oficiala de mvdista, calle .\layor,
59, tercero.
Esta Compañia anuncia un concursa
para la coustrucción de un trozo del ra-
mal de ferrocarril de Zuera :i la Venta
deTuruBaua que forma parte de la linea.
InternacIOnal de Zuera á Olorón.
Dicho trozo que es el prl mero de los
que conatltuyen el referido ramal, em-
pieza en la estación de Zuera y termina
ú la salida de la proyectada estación de
Gurrea de Gállego; mide 14540 metros
y su presupuesto es de 480 000 pesetas.
Este concurso comprende el balallto
para la vía, los edificios y las obras de
lnfrastructura. menos los tram03 metá-
licos de los puentes,
Para la presentaciór: de proposiciones
se fija nn plazo de 20 día3, que empeza-
rá ti contarse el día 10 de Mayo actual
y terminará el dia al del mismo mes.
Los planos y documentos necesarios
para que pueda fOrmarse idea el intere-
sado de la clase de obras que han de
ejecutarse, condiciones generales y par-
ticulares aque ba de someterse, mode-
Jo de proposición y las reglas que h:m
de observarse para la celebracióll de ea-
te concurso elitaráu de manifiesto \3. la
disposición del público, to<1os los días
laborables del referido plazo, en las ofi-
rlOas centrale;¡ de Vía y Obras (Paseo
...~I Rey Madrid), de ouce oí CJDCO; y en
las oficinas ele la 7 .. Sección de Vía y
Obras. EstaCión del Norte, eu Zarago-
za, de nueve á doce.
Las obras deber,ín empreuderse ea el
plazo máXImo de treinta día.~, contados
de~de la f'rha de la formalizaciÓn del
coutrato y teorminará en el de dos a1\os,
c.lutado" dt',;de esa mi"ma fecha de foro
ruahzam '0 del contrato.
Llm linRRA~OjAL OK ZIJ!RA AOIJJROR
Ramal de Zluraála Vt.ntadt Turul'iana
Compañía de los Caminos
de Hierro del Norte de España
Parece ya qne 1It8 nn becho el estable-
omieoto en Huesca de una Sucursal
diel Banco de Aragon.
Eu la carretera de Jaoa á Francia y
en. el trozo compredido entre Cautrauo
y Villanúa, ooorrió ayer nn desgracia-
do aooidente del que resultaron COll. va·
rias beridas y canto Iliones, nUestrO
bueo amigo D. MariauoBarrio, acredi-
tado ind"strial de esta plaza, 8U hijo
Alberto y Pedro Val, dependiente de
108 importante. almacenea 11 La Jaceta-
na" de D. Joan Lacaliay hermano.
El hecbo fué, -lue al regresar de los
Aranones, Jonde pa,aron el dia. voloó
el vehloulo que los conduoía, siendo loa
viajeros arrojados de 8U interior, con
tan mala fortuna y violenoia, qU~ mi
lagrosamente, no fne el de ayer un día
de luto y de amarga recordaoión para
8U8 familias.
TrEuladados á e8ta oiudad 10i beri-
En el Jnzgado de primera Iostanoia
de esta ciudad, ~e bao incoarto estoS
días dos expedi,otes, para el exclare-
cimiento de dos Iiueesos de poca im-
portancia, acaecido el primer>:>flIn el in-
mediato pueblo de Rasal y ..1 segundo
en una torre 6 casa de campo,
Por denuncia del janlinero del paseo
de Alfonso XIII,u ueStro Ay IIIl taroien to
ha impuesto 5 pesetaH d~ multa á dos
muobaobas, sorprendidall en el jardín
del mismo, arranoando 6o.)res y plantas
Elmarte89 de 108 oorrientes se reu-
ui¿ Iln junta general extraordioaria la
sociedad "Canal de Jaca M•
Aprobada por los reunidos, que re-
pre8entaban uua gran mayoría de laa
acoione8, la liquidaoión praotioada
por la. comi8ión nombrada al efeoto,
qnedó disuelta la sociedad y el Aynn-
tamiento dueilo de obra de tan vitoal
interés para Jaca, municipa1izáud08~
asl. un tan importante s"rvicio oomo
es el de abastecimiento de aguas pcta-
bies á la población y la. destinadas á
riegol de .us tierra8 en Una exten8ión
considerable.
Con tales aouerdoll s~rán benefioia-
dos los aocionis1.as que veran reingre-
8ados SU8 deumbolsos, y la poblaoion
que tendrá una n!:.eva riqueza capaz
de ser garantía de cualquier determi-
nació o que en bien de la ciudad se
tome.
Haoe unos días que eetá en esta oiu-
dad ,á donde ba venido por a8untOs par
t.ioularea, nuestro querido amigo don
Fermio. E3'eanío, acreditado comer-
oiaote de Bie8cos.
Bastante replle;¡to de la dolencia qne
baee algún tiempo le aqneja, la sema-
na pasada regresó 8. 8U can de ellta
ciudad, nuestro considerado amigo Don
Deliin Alastuey, digníllimo beneficiado
de esta $anta Igle8ia CatedraL Le ha
acolOpaftado en el viaje su htlrmano
D, Pedro, docto médioo del importan-
te pueblo <le Farasdué3.
SaludámosIe3 afeotuosamente.
Para. Zaragozll. y Madrid, donde pa-
sarán una temporada, han salido las
bellas seaoritas de esta oiudad, Pilar
Lacasll. é Inés López.
,
Lacadena y D,:Vicente Bueno, se ha or- '1 dos, en anta, enviado expresamente,
ganizado no llorvicio le antomóviles apreoió8ele al primero. la rotura de
que recorrerán eete verano la linea de una pi.erna y varias oontusiones y he-
Jaca, Baftos de Tierma8 y Liédena, en Iridaa en la cabeza y lesiones genera-
combinaoión con el tranvía eléctrioo lea, no de gravedad! á los otros das
que ya oirou!a entre Pamplona y San- Sinceramente lamentamos el per-
gü.esa. cance ocnrridO, á dicbos lIeaore8 y de-
Que este nuevo servloio, con el ya 8eamos Vivamente IIn pron~a y total
existente entre Jaca y Olorón, benefi- curación.
ciarán altamente lo~ iotere>lell de nueíl-
tu comarcar est8 en la concieocía de El domingo último lIe oelebro en la
todos y poreao, .. u sola inioiaoión, ha Iparroquia dala Catedral el aoto con-
oausarlo efecto exceleote y se ospera movador da recibir por vez prImera 1..
coo impaciencia la iuaugunción dd I".gra la comunión IO:i nii'loll de ambo.
millmo que ya sólo depende de algunos lIeXOll que allistflln .i 108 difarentt"s ca-
oequea08 detalles, para cllya ultima- legio3 de eeta oiu'ilt,d.
ciou uno de e~tos .i{ll.;¡ 1Jf\~llrli. á Jaoa el 'filmbléu los P P. E!cnlapioll, si-
Gerente general de la Hillpauo--uiza. guieudll autiquí.,.lmll :o;ltumbre,hllu ce
lebtlldo en Sil Igl811;1l particular aqn"lla
fiesta eolemnísima, lIuminilltr&udo el
pau de 10l! ángeh~8 9. buen número de
8U8 alumnos.
Ha:sido pedida la mano de la belta y
dl8tingnida señOrita jacetana VIrginia
Abad El:Ioob.r, para nuest.ro amigo el
ilustrado capitán de Infanteria D, Da-
niel Dufol.
En los: primerol dllll del proKimo J u-
nio se celebrará su boda, babiéndose
oruz8do entre los prometidos valioe08
reg810s oon motivo de la petición.
Con el concurso y oooperación de
la importante compafiía iodnstrial, la
RIlfpano Suiza y formada la sociedad
por valiosol elemental de RUIiil80r., Jaca
y Berdúu, entre lof' que se ouentan 8e-
glÍn nuestras notioias, los 8eaore8 de
Aveotín,ouJ8 perioia en negocios de
esta índole e8 8egura garantía de 8U8
1i8onj"rol resultados, el señor Conde
de Coello, propietario del afamado
balneario de Tiermas, los Seftores La·
oasa Hernanos, Otiny Ferrer, D. Jalé
El culto presbltero q1Je fué de esta
Di6ce!li8, O, Domingo NavITrO, ha sido
ll.~cendidoá la categorill. de 1 500 pe8e-
tas pn el onerpo de capellane;¡ de pri
lIion· s, y trasladado de8de ¡alii de Pala
de Lena,d<>Rde actU8\mente prestaba
sU>l8srvioios á 188 de Valladolid. Le fa-
liultam08 Sinceramente.
Eo su oa8& de Noveft.a-Berrán (Ovie-
do) fallenió el día a del actual, O. Ber-
nardo Fa[¡,J\¡( A,lvarez, dignísimo capi·
tán retirado del arma de Infantería.
Distinguióse dnrante 8n vida mili-
tar por su amor é. la ordenanza y ca·
balierosidadj era o",ballero de ~a Real
y Mlhtar órden de San Hermenegildo
y poseía, ooncedidll.8 por méritos de
guerra, varias oruoes y cODdecor~­
eiones.
A su familia y en especial á su ber-
mauo, nuestro amigo y convecino
O, Lnciano FaujlÍ.l, testimoniamos
nuestro pe8ar por la pérdida que lloran
El Teniente coronel primer jefe de
1" Comandancia de oll.rabiner08 de elta
plaza y provincia D. Enrique López
B,ez, muy contiiderado amigo nuestro,
ba sido ascendido al grado superior
inml:'diato, quedandoha8ta la provi8ión
de la vaoante, euoargado del mando
de la ml8ma, el pundonoroso comau-
dant.e, segundo jete, O. Adolfo Langa.
Tamblt~n en la última propuesta de
II,:olOen805 ha 8ido promovido á oapitán
el primer teniente del Regimiento de
Gerona O. Aogel Monreal estimado
ll.migo y paíuno nuestro
Enviamos á tao pnndonoro'O!l mili-
tareS nuestra má8 sincera enhora-
buena.
ciones gloriosa8, la ei mpática fiesta del
V¡ern6ll de Mayo. Alboreó .,1 día ex
pléndido, primaveral, de Mayo, Oliendo
Ilaludado! 108 primeros parpadeos del
801, qne Venía di!puelltoá. asooiane sio
reserva8 á nuest.ra alegría,por los ",cor·
del' da retozona maroba interpretadll.
por la banda municipal, Yll. no decayó
ui on ~momento la algazara en nges-
tr88 calles. fué ensordecedor el tiroteo
rl'lmemorad ... r de la página gloriosa
que les jaqueses del 81gl0 VIII es·
oribieron en la Hilltoria jaqueu,y bas-
ta la. bora de orgaulzarse la prooesión
cíviuo.religiosa, pa.ra ~rasladarle á la
erroll,&' de la Victoria, la ll.Uimacióu ra-
yó en delirio, pue8 todo Jaca se ecbó á
la calle á disfrutar Je la8 delicias de
ona mañana expléndida y de 108 delei-
te8 de la fiesta,
La simpática sooiedad de artesanos
eLa Alegría Juvenil.. ba contribuido
este aao al mayor :Iucimiento de la
fiesta, formando part.,..de 11.9 fila8 de ti-
radore8 la casi totalid..d de IU8 sooioe,
Día típico es este de Jaca que no pa-
eará desaperoibido pllra ningún j9.qué8
aU8ente, y cuya recordaoión segura-
mente Jlevarr. á gua almas dulces re-
ouerdos del pasado y nostalgí89 de la
tierra.
LA UNION
El Reloj, es hoy la pesadilla de lo¡; ja-
queses ¡Ya sonara seuores, ya sonara!;
y no lea quepa duda sonará lo que sea.
¿Qne no saben ustedes eo que hora vi-
?en? Pues ,yo tampoco.y dando prut'bas
de templanza quecontradt8.n COD vues·
tra actitud alarmadora, no pongo el
grito en el cielo, ni trino COl1tra la~ gra-
cias del relvj oficial, aunque no son
precisamente de aquellas que dan la
lloro
¡Qué mayor felicidad r que la de DO
saber
lI)as horas que habrá mall.aca
de menos al despertarl~
Gacetillas
Una veE má8 ha celebrado la oiudad
de Jaca, fiel guardadora de .u. 'radi-
"" "Sf'gnimos como ayer. Tiempo E'xplén-
dido, pflmneral. con tr81:!pareOC18lJ en
el azul del cielo, y en el ambiente aro-
mas tOOlftcantel:1 que recuerdao aque-
llos días deliciosos de llUeiltro -vera-
neo.
Como ayer. alegran nuestras pa:sa-
san88 la calle Mayor. dej!lndo de su pa-
so cascabeleos de ri¡¡as que dicen amo-
ree, ,y como ayer coutiouamos en-
vueltos en espe"as capas de polvo, de
)as que, por lo viiOto si pronto no vieneou
otlllS piuvia(es que las aneguen, 00 va-
mos á librarnos en toda la canicula
SeliOr Alcalde. ¡esas mangas! que deo
)0 suyo, ¡qué bagan algo\ ya sa~éia que
se dió por fio eo la llar de abominar la
vagancia y \ utl¡;tros hermosos artefac-
tos rpguerile@,y con ellos los empleados
de su manejo encargados, la vida se
pasan en dulce lmeoilo, Ó cuando mh
baciendo ligerlJs corlu de mang(1.8 á los
jaqueses que piden a grito pelado, iagua
para liuscalles polvorientall!
"" "Florie y Estelk, Abí tienes lector dos
nombres cuan poéticos. Son dulcee,
eurónicotl, y eueoan extranjeramente y
artísticamente. Los que no 'tunan tan
bien iOon sus poseedores, dos artistas
que han pasado por las tablas de nues-
tro colieseo, sin pena ni gloriK. dt.8groo-
"ando ella sobre la concurrencia, todas
lall nocbes lucida y uumerosa, granadi-
na8 y otros e~ct.IO' y cantando IU8 dos,
couplt.. y números animados d,> músi-
ca retozona, que más aceptacion del
senado alcanzaron, que los ayes que-
jumbrosos y dolientes de las coplas fla-
mencas.
dedican 6. dejar en los paseos públicos
aetl.ales de SalVI\jiamo é incultura.
El de AlfoDSO XlIl, jardín delicioBo.
envidiarlo por extraftOs y Igloria nues-
tra, ha Bido el campo de acción
t:legido la Docbe del IUOf.>8 última. por
e608•. DO lo qlleremo8 escribir, para
BUS maniobras abomioableB. Cnal ola
deSv8atadora, prel'larla de odios y cie-
DO, eu toda uua calle de la avenida di.
cba, troncbaron al pasar laa más flori·
das plantas, desgajaron 108 más her-
mosos árboles y terminaron 8U obra I
dando eo tierra con una palmera bellí-
sima, cuya lozaoia ponía eo. nue..tro
paseo, uoa nota agradable de color,
pregonera del culto que en Jaca, al ár-
bol se profe.,s y decia fcerte que se ban
preocupado y preocupan nuestros ad·
ministradores por el fomento del t,rbol
en cuya mayor abundancia taotos ble-
ne8 descaosan.
Por eetn, nos duele y 008 llega al al·
ma, el quP el proceder incalificable de
esa manada de graciosos, tao hAbites
para hurlar su cuerpo á la accióu de la
lusticía que loa busca. dé al traste con
aquellos afanes nobles y plausiblell idea·
les.
No se nos ocurre, para terminar, más
que parodiar alaragonJs del eueulo.
"Luego BUS extraóará que .'" lla-
meo ará6u."
~~RNAND~Z
Tq,). Vd A, R, Abad. Mayor, 16
[lENTl~TA
Co!o 74, ca.. del Heraldo, En




LIC. EN MEDICINA. Y CIRUJIA.
Clbúcfl, BelLido, 9, 2.° Jaca.=
Tratamiento de las enfermeda-
des en general. Especialid con-
las de la mujer. Horas de
sulta de 10 á I Y de 3 á 5.
M09t!lSTO SAN!
CORREOOR DE ~OYERCIO
PLAZA DK LA Wil1ITIllO!, 1, mRKWKUl
TELÉFONO, 402
Compra y venta de valores público.
del Eatado, industriales y extranjeros.
Intervención de toda claae de opera·
cionea de crédito, préstamo y descuento
ZARAGOZA
Vi Proposioión para aume!ltar el 8U-
p\l'meuto de cinCO céntimos y oon flll
producto amortizar el referido déficit,
t62 sí; 14. 186 oo.
VI. Propolici.)o para acordar la diso-
lUCión social, 9 577 ..í; 6 008 no.
Vll Prupogición para acordar el
nombramiento de UDa comillón liqui-
dadora. 12.410 sí; 208 no
VIlL Proposición p&ra devol-..er IU8
cnotas 1'0 pino de tres mreee 'loa ao-
cioa que así lo deseen, 8.160 si; 6718
DD.
IX ACtptación de dimision del Oon-
tlf'jo, 8.600 sí; 4 379 no.
BA.CAL.<O CON HIPOFOSFITOS,
Es el mejor reconlltituyente para
perSOll19 débiles y P&tll faoilitar el
desarrollo de lo. nifto6.
FRASCO 0'75 PESETA.S













Especialista en partos, gargan-
ta, nariz y oldos,
Consulta de 10 á 12.
IJ INTRH NACIIIN \I,-ma
aprecio y eslimllciOD, coando la hermosura
5e d~ Id m;lno con 13 \'iflUd Dificil cosa es
reUlllr la VlfUl.1 coo la hermosura, pero DO
im .()~lllle
O~le ~ 011'0 la muger hermosa, dc~i3 un
buen 6.I030f'I, y 10m.tle lú la ~anla. porqQe




Todas las misas que se celebren en la Catedral é
Iglesias de la ciudad, el 15 del actuaLserán aplica-
das por el eterno descanso del alma de ]s. señora
o.a María Pradas Escartín
que falleció en Jaca en igu.al fecha del Q110 J gog
____ R. l., P. ----
Los señores sacerdotes que en las mencionadas iglesias
apliquen la misa en sufragio del alma de dicha señora, re-
cibirán la candad de dos pesetas.
La familia, al recordar á sus amigos y rela-
cionados tan luctuosa fecha, les suplican encare-
cidamente oraciones por el alma de la finada, y
la asistencia á alguna de dichas misas, por cuyo
favor quedarán siempre reconocidos,
BUItGAYNE.-i.oNDRES
Cura ladas las enfermedades
del ganado y las plantas.
DEPOOnD.-Jla ~Uia~.-ma
Estará en Jaca los días 14, Almace'nde
15 y 16 de Mayo, hospedándose
, en La Internacional Harinas
FABRl~A D~ ~EMENT~~ DE ~AJAL YDlE~ Manuel del Olmo Jo RAFAEL MENGllAL
.=-=~, .c. ABTIELLO DEl J AC'Á MEDICO CIRUJA~O . U
L
os cementos naturales mar.',a "CEYDE" son los p 1 r '1 d . .ITOI, 2, JUm i u PDE!lU DE s. FliWCnco. ' _ ~ ar os, ell erlllCual e.!l e RluJe- Desde hoy se vende al con tildo
mejores. . . res )' de los lliilOS.-Opl'r3Ciones harina de 1.a superior, á 35'00 pe·
. Cernen.to. Portland ~rt¡ficla.IJ.":tarca «CANGREJO». Para pre, de toil3s c1a~('s. srtas, los tOO kilos con saco.
CIOS, condiCiones y ped,dos, dirIgirse' sus representantes, CAJAL PLAZA SAN OOIRO, 4. 2.' "L! INT~RiAGION!L" lI"rina redond" buen, clase á
y DIEZ, en CaslIello de Jaca. 001lsufta de 11" 111 de 3 4 5 34'00 ptas. los 100 kilos, con saco
~GRAN C~MPANIA DE NAV~GACION~
GRATIS Á LOS POBRES lIarina 3:, Jac., á ~O peselas
SE ALQUILA~ el piso princi- cahlz.
pal y segundo de la casa callp del Cabezuela de Jaca, a 14 pesetas
Zocotín Illlm. 8. Para lrtltar. con cuhll..LLOYD ITALIANO su dllf'ño D. Manllf"1 Rilla. ' Menudillo d.eid: f¡ ~ id: id.
, 8"I..do de IJ. a 5 Id, Id.
Servicio l'<lpido y d~ lujo. Medilel'l'illleo· B~leIlIH; Airf':'. El dia 26 de NODRIZA dI' 17 años, leche de NOTA.- Llevando de 4 sacas
:'tlayo sal.Jril tlj' Bareeloll<l el ma~nifico Vi:q:Of Principessa pocos·tiias, se fJrl'eCe para criar en en adelanle, se hacen descuenlOS,
Ma.:Calda. I~l mhs r!lpido y lujoso enlre Europa y pi :O;ud dI! la casa de los padres, Dan'Ul razón
Amt'dea, B.EPH.E:-iENTACION en Jaca, Calle Mayo!', 113, principal en la Secre¡aria Municipal de Bies-
iz.q uil' rd a' ;c,;;";,;'==.".....=====_=_~
ZOTAL
RegiS Se a,rie"d" ó ,e cede a meJli,,1 JOSr: CASAS
trado. dl'sde la recha, la hllPrlil de los r:::,
hmd,'ro' d. D, ¡(¡g".1 B.r!>iel., MEDICO-CiRUJANO
sil" en e¡I"mino de «L" Gaballe ESPECIALISTA EN PAR.TOS
dal), junto al riu Ara¡:WII. y enfermedades de la mujer
Dirigir'sp it l)tJs dUf'ños. y de los nilos
Tarjetas de vi.ita deede & reales CONSULTA.dllllályde6''t. M..•
OiOD\O, imprentl 110 la Vdl, de Abad. 10r, 43. 2,° i.qa.ierdl.-JAC¿.
L<\ UNTON
El (UPrpo y ~l.'m! lant¡> de los h01l1111e¡; posic.ión y hf'rmO-urll 'nrman un animo apa·
pre-l.'llla de.lIe IUPRO el Ilillatler y el gi:niu. tib,e. J UlI c(¡laZÓll dulre y B"'1l1able. h<ty
la~ lllrhn..rIOIlP') lun las p.sitone~ dul.:e;; el pell~:rO, de que psta _ullvid..d lo h~ga de·
O\'io'eDla8; pero "emp,e es ¡Oi ma.i..do Oe),jhle 1l1l.Heo y al IIlal, ~ dl'bil en
';u~ede lDueht'8 "tel'- \Iue b~j() un mon-· lO!' III.'IIgr03, de dUlhlf' ~ .igue, que lOdos ue·
lruoi'O a pl'elo ~f' -Ul'le hlll:>r una alm~ ;¡U~ 1le.~iLln la gnci3 lit' !lios
bhml', 'loe dOluini J Ill'Mniente la tlgura fea, Nalla ilUpulta la ligur. el (;>0, que ron
J al rel'e.'!, l\(ljll un ruerpo h'-TmaJO y ¡¡grll- buena eduCaC1ÓIl) g, ..eill le DIO! "lita CIIO
dable luSlru5e llopil'u con un aIUH' vil, afe- val'lr por ,dqlli,.r l. vitl.lld. e" '1J1f'Lllble de
mio¡td4, hlp6enu y m~~ lellllble lJue el ba (U~ll~(b; le rUlllOCl'll: el hermo-o y f'll\'alleci·
5i1iscw do CUlO LUlbf'1 .e lh31e en Sil "r8ullo a ca-
E~lo oJl'pelllle 11 .. r¡u.. ni,' es igu3lm¡>nre 1 -¡! \"lle~, y e~ JborrPcido ylIf'jpreciado La Previsión de Aragón
adruirabk .'0 t'Jl1~ ~u~ obru, ~I'~n re.l:> o t.:1 pnlller Juicio qu~ hacemo~ ~ la pfiUle-
hl'rmo~s, porqup Indn MIO .hfi!!id~s por su ra vistil, , quP dUl a VOCe, lo rormamos pul' Terminado el escrutinio qUA comen-
bt>nl.d y sabluU'i~ inllnilas el exlefl"r, mas el ",gulldo,qu~ e~ rellui- zó E'\ día pruD\>ro de Abril, ha dado el
Las tasas rCJs_ en nerlo modo, fOO para YO J dur3 1l;!I~, por las (lbrll~. ldguipnte !'esultado:
qu.. rt'Sfllle lL~§ la h"fuHbon de las ou~s CUI'ld'l \I'mo UII grandl!llPr&ltnaje, O[)el" 6
COUlu bs SQOlbra$ en l. pinturn: mas eo sona muy 1'1.'\', d. tri su jerar\luia, le (amos L Propoo:ici o para cargllr el deficit
las cfialura§ rationales todo ea indU..renle el re~pel" eXll-fior, que mUIda tille!, perusi de 174000 peSI'ta8 al capital íoalieua-
p3r. el bleo yel mal ronocemO$, llue es VIcio-o, vano indl<creto, ble, votol.t 4 368 lOi: 10.273 no
Imprime 1)1O~ la buena di~posicióo, para ligero eh~ , aunque 00 le negu;>lllos el honor ll. Propoiliclón para destinar UDa
qU,e woperando la l'ulnolad wn la gracia, pxlerno dl'llldlJ :t IU clde. que se llama /w. parte d~ lo quP en lo su~aivo lIe recau-
brille mh 1:1 herlllo.ara de Dios. no" de tItado, le OPlfa!l\llS en nue~lro fU .... • de fi la mortlzaC'ión del déticit expresa:
Si la 111I,la dltvo.il'JOn 111'1 cuerpo aum!"nla zón el que se llama hOllor tU wimflcióIl, lo do. 26 ilí; 14 342 nv
la ruerza de In p¡¡-ione-, lamblen Oi'J.§ au- desprl'ciarelllo~ 1'11 el illterlur comu ti l1om- 111. Prup<'a,clón para aumentar la
menta 50 gucia, pua flun cooperando ~ esta, bre vil por sus ('>br,¡s, y lo l/OSpllndrcmos 81 Cl\flla mensual hada la aoluclón del
Lriunre con m.i sloria hombre más pobre, pero que Pi> honrado.
P JI' tanto n.i1ip puede QUl'jarse de Oil's; A~i ~uce,le CGn la hermo~ura y reahl:1d, défiC"il, 89 si; 14. 274 no.
porque si la re.. ldad indica pasionp,s violen- Solo la \'illud ei amable por li mbllla 1V. ProposiCión para acordar un re·
ta~, l,lmbién pone al hombre al abrigo y 1'0 No n1JS apt,}'emos, pues. eo la dólJiI caña pa;to ~ntre loa aOCloa con que cubrir el
,:;d,~r'~n~';,.';;de:;,:ol~'"~':'¡P~'~¡;~"';:";;;',,)l~';:~i,:"~bu~,;:u~."d;!¡!;,."",d~e'!,'~cu~':!.'r~o:"I~":!:'~m~u,~u~:~no,,~,~q!!:ue~'6~ln~m~ec.,·'~c~,..;,;:'~d~'~'6~c;:,¡t:,:.;4;::5;;¡;íj l4050 no
'SECCIOJf DE ANUNCIOS
